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PERANCANGAN ULANG KOMUNIKASI VISUAL SIGN SYSTEM 
TAMAN WISATA MEKARSARI UNTUK KEPERLUAN 










TUJUAN PENELITIAN, ialah untuk merancang ulang Sign System Taman Wisata 
Mekarsari yang saat ini kurang dikenal dengan baik oleh masyarakat meskipun pihak 
Sign System Taman Wisata Mekarsari Sign System yang sintaktik dan terpadu. 
Taman Wisata Mekarsari memiliki Sign System  baik namun belum tersampaikan 
dengan baik di mata masyarakat. 
METODE PENELITIAN 
Metode yang dilakukan adalah studi pustaka dan studi lapangan. 
HASIL YANG DICAPAI 
Mempunyai Sign System yang baik dan terpadu, baik dan sintaktik dengan desain 




Dengan melakukan perubahan Sign System secara keseluruhan, maka Taman Wisata 
Mekarsari akan dapat memiliki signage yang baik dan membantu petunjuk arah para 
pengunjung Taman Wisata Mekarsari 
 
KataKunci 
Tropical, Fun, Beautiful 
